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I m p r e s i ó n P o l í t i c a mto 
Desde ayer Teruel está de 
lerte 
Teruel ante la muerte de 
su benefactor 
DiBCCJHBOS E X T R A P A R L AM ENT A RIOS 
Fué primero Ortega y 
Gasset (cuando se escriben o 
pronuncian estos dos apelli-
dos, no hace» falta ni el pa-
réntesis ni la acotación ver-
bal que encierren el distingo 
entre el Ortega y Gasset, 
José, y el Ortega y Gasset, 
Eduardo. Ei Ortega y el Gas-
set así pronunciados, sin más 
añadidura, horros del nombre 
propio, no pueden ser sino 
señales advertidoras de que 
comentamos a José). Fué 
primero, repito, Ortega y 
Gasset, después don Mel-
quíades Alvarez y ahora Mi-
guel Maura quienes, a juicio 
nuestro, con caro error, se 
han decidido a ser figurines 
de una actitud política extra-
ña, improcedente y contra-
producente. Estoy cornentyn 
do tres discursos que, por la 
hora y la ocasión en que fue-
ron dichos, les peía ser meti 
dos en el elogio o en la dia-
triba que se haga de ellos con 
el nombre de extraparlamen-
tarios: discursos de escaños 
afuera. Pero antes, en un 
punto y aparte, un a modo de 
inciso que valdrá por la des-
calificación de uno de estos 
tres hombres: Don Melquia-
perlas para ser tomado por! 
nuestra generosidad y añadí-, 
do a nombres como el de i 
Melquíades Alvarez en mo l 
mentes de feble generosidad. 
Es bastante. Nunca como; 
ahora dediqué tanto tiempo; 
al jefe de ios reformistas. 
Decía que los discursos de, 
Ortega y Gasset y Miguel 
Maura, han sido improceden-
tes y contraproducentes. Ava-
lo mi aserto con una frase del 
jefe del Gobierno, dicha no 
ha muchos días respondiendo 
a preguntas nuestras, de los 
periodistas: «Estos discursos 
me parecen bien, pero me pa 
recerían mejor dentro del Par 
lamento». Y así es, salvando, 
claro está, la buená intención 
de los dos oradores. M/ura, 
al final de su oración política, 
ha dicho: «Hay que reformar 
también la Guardia civil, que 
está en la misma forma que 
cuando se fundó. Hay que 
hacerlo, pero no ahora, en és-
tos momentos en que su au-
toridad esta en entredicho, 
por que sería un crimen de 
¡esa patria». Aparte lo de cri-
men de lesa patria, crimen 
que yo cometería con tran-
quilidad de Carlota Corday, 
i ¿cree Miguel Maura que el | 
hijo ilustre don José Torán 
Teruel está írisfe, con profunda tristeza, al ver como ha ba-
jado al sepulcro una vida todavía en flor, que caminaba en alas 
del genio, con un gran cerebro y un gran corazón. 
jPobre Pepe! Las noticias que nos llegaban de su enferme-
dad, hacían concebir algunas esperanzas, que ayer vimos con 
dolor desvanecidas al recibir la fatal de su muerte. 
Era don José Torán, ingeniero de caminos y como tal estuvo 
afecto oficialmente a la Jefatura de Obras Públicas de esta pro-
vincia, en donde se esforzó desde el primer momento en aras de 
un Teruel grande, siempre por él soñado, no habiendo empresa 
ni actividad en tal sentido, a la que no aportara sus entusiasmos, 
su capacidad y su concurso económico, de lo que quedan prue-
bas bien patentes. 
Su amor a Teruel le llevó a desempeñar el cargo de alcalde, 
y ese amor fué reconocido oficialmente por el Ayuntamiento al 
distinguirle con el nombramiento merecido de Hijo Adoptivo de 
la capital. La ciudad ha perdido a su bienhechor; a su más ena-
morado y entusiasta hijo, cuya figura se agiganta en estos mo-
mentos de tristeza, serenidad y meditación, ante lo irreparable. 
Los turoleuses veíamos en él al hermano cariñoso y protec-
tor, que para hacer el bien descendía frecuentemente de las altas 
esferas en que vivía. Teruel era su obsesión amorosa, y en su 
ilusión soñaba con verlo convertido en el ceníro de! mundo, y 
no omitió esfuerzo ni sacrificio para enrolar la tierra que lo vió 
nacer, al tren empujado por corrientes de civilización y progre-
so. Ser turolense lo consideró siempre co no el título nobiliario 
por excelencia, y ese título fué suficiente para que en él encon-
trase protección todo el que la necesitaba. 
No puede extrañar pues, que Teruel se haya vestido de luto, 
llorando las personas, cerrando el comercio, y tomando las enti-
dades oficiales, sentidos acuerdos enviando comisiones al entie-
rro. Y es tanto más de apreciar la actitud de Teruel, por que es 
un dolor sincero que nace del pueblo agradecido y que lo exte-
rioriza libre de prejuicios de carácter político y de pequeñas dife-
rencias personales; y dolor, al ver que la muerte de don José 
Torán deja vacante expuesto de benefactor de los humildes. 
Descanse en paz el señor Torán y reciban sus desconsolados 
viuda e hijos, así como sus apenados madres y hermanos, la 
expresión de nuestro más sentido pésame. 
des Alvarez. 
No fué ligereza de la p|u>omento es para lanzar pro-; 
ma escribir el nombre Mel yef03 f Pr W 
quiades Alvarez exornado del P^f^0;^,^ la Guard,a; 
título don, y el de Miguel 101 ha f ^86 0x no ai 
Maura lisa y llanamente. Fué!cabo' ^3 ,68 p a s i ó n * no 
aposta. En mi vocabulario de|otra' qU e^ P^ bl^  81 fvor" 
distinciones, cuando de hom-|clado e3tá dei p ^ ^ e n t o , es 
bres de mis relaciones se tra- Por a ^t i tu-
ta, -el don me es como el ciones que vienen de la mo-
anunciador de mis respetos.!far^ ía ^ n, quiera se nan 
No así cuando a la cosa p d . ™ o a u i ! -
blica o a sus dirigentes me! ¿Y ha de ser en un esce-
refiero, pues entiendo que lo inario donde 80 P,anteen tñ 
mismo al político, que al ar-!maños Problemas? Franca-
tista y al sabio y al filósofo,' f"6"16' si la República tiene 
si en sus disciplinas consi-;su Poder leSisiador no es Pa 
guieron ser domefladores y a •ra ^ áUS diputados se des-
más acreedores a la estima, Pifien h8"1^10 Parlamen' 
es más propio y refleja mejor,Í2rio y vayan voceando por 
nuestra admiración por e l los / íealros s u s programas y 
pronunciar o escribir sus nom- creencias. ¿Por qué Ortega y 
bres sin el don, Santiago Ra- Gasset y Miguel Maura no 
món y Cajal, Marcelino Do 'se Cantan en sus escaños y 
mingo, Benito Pérez Galdós, deciaían paladinamente, fren-
E l don, antepuesto a estos íe al b2nco ^ ^s debiiida-
nombres paréceme que araña des ^ pregonan del Go-
su sonoridad. En cambio, lo tierno? 
encuentro pintiparado para Lo digo con el máximo res-
aquellos otros dos hombres peto para Miguel Maura, No 
que metidos a mantel no lie- pasamos por horas de tran-
gan ni a servilleta. £n este quilidad, que son las propicias 
caso el tal substantivo—de a la espera. El campesino 
substancia—se me figura de clama por la reforma agraria, 
el contribuyente y el funcio-
nario por la reforma adminis-
trativa, y en cuanto a la Guar-
dia civil ¿es criterio cerrado 
de Miguel Maura aguardar a 
que haya sido disparado el 
último cargador? 
Son muchos tres discursos 
exíraparlamentarios, de esca-
ños afuera, cuando en. las 
Cortes apenas si se han pro-
nunciado dos. 
A N G E L MUÑOZ S A N Z . 
(Exclusiva de «Prensa Latina» 
L a Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede v i 
v i r con dignidad de los legí 
timos ingresos que le propor 
donan los anuncios y sus 
cripciones. 
Todos los amigos de R E P U -
B L I C A están obligados a rea-
liaar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
I l l i l f i i l 
Te l é fono de R E P U B L I C A 
9 
San Agustín 13 de enero 
de 1932. 
Sr. D. Francisco Martín 
Castaño. 
Subdirector de COVA-
DONQA S. A. de Seguros, 
en Teruel. 
Muy Sr. mío: 
Por la presente me es gra-
to participarie que obra en 
mi poder la cantidad de pe-
setas, mil ochocientas cin-
cuenta, importe del siniestro 
de una finca de mi propie-
dad incendiada el día 16 de 
diciembre próximo pasado y 
asegurado con la Compañía 
CovadoDga que V. tan digna-
mente representa, rogándo-
le haga presente a dicha En-
tidad mi agradecimiento por 
la puntualidad y liberalidad 
con que rae ha sido liquida-
do el referido siniestro, au 
torizándole para que haga 
el uso que crea conveniente 
de la pr- senté. 
Muy reconocido queda de 
Y . atento s. s. q, e. s. m. 
FRANCISCO PEIKÓ. 
Ayer, a primeras horas de la 
tarde, se recibió la infausta no-
ticia de haber fallecido en Ma-
drid el ingeniero turolense y 
bienhechor de Teruel don José 
Torán de la Rad. 
Poco después de recibirse la 
noticia, que causó gran dolor en 
el vecindario, la Cámara de Co-
mercio circuló la siguiente nota: 
Don José Torán de la Rad, el 
hii¿> ilustre y bienhechor de Te-
ruel, ha fallecido. La Cámara" 
de Comercio expresa pública- ; 
mente su condolencia por tan 
irreparable pérdida e invita al 
comercio a que cierre sus puer-
tas mañana de once a doce en 
que tendrá lugar la conducción 
en Madrid. 
Teruel 18 de Enero de 1952.-
El presidente, Is idio S a l v a d o i . 
El comercio, tan pronto tuvo 
noticias de que el señor Torán 
había dejado de existir, cerró en 
su totai^ad en señal de-daeio. 
En los establecimientos públi-
cos se suspendieron los concier-
tos y el Salón Parisiana también 
suspendió la función que tenía 
anunciada. 
El Ayuntamiento se reunió 
por la tarde en sesión extraor-
dinaria, acordando enviar a Ma-
drid una representación para 
que asista a ios actos de entie-
rro y funeral. 
La comisión la forman los se-
ñores Bernad, Pomar y S á n -
chez (J. M.) 
El señor Balaguer se asoció 
al dolor en nombre de la Dipu-
tación y el señor Arredondo en 
(el de la Cámara de Comercio. 
Se acordó también dedicarle 
la principal calle que se cons-
truya en el ensanche de la ciu-
dad y colocar en el salón de se-
siones el retrato de don José 
Torán. 
Por último quedó acordado 
poner pliego» en el Ayuntamien-
to para que durante todo el día 
de hoy pudiera firmar el público 
en señal de pésame. 
También la Diputación y la 
Cámara de Comercio designa-
ron comisiones para que asis-
tieran al entierro del ilustre tu-
rolense fallecido. 
Por la Cámara marcharon don 
César Arredondo y don Nicolás 
Gómez, y por la Diputación, don 
Pedro Fabre y don José Maícas 
y el secretario señor Molina. 
Los talleres Salafranca, pro-
piedad del finado, enviaron en 
representación a don Santiago 
Estévez, y «El Turla» envío a 
uno de sus redactores. 
Igualmente fueron numerosos 
los lurolenses que en automóvil 
y en tren salieron para cumplir 
con tan piadoso fin. 
Se han cursado gran cantidad 
de telegramas y telefonemas de 
pésame. 
Esta mañana, c«mo hemos d i -
cho, el comercio cerró y en mu-
chos edificios públicos y entida-
des se colocaron banderas con 
lazos de luto en señal de duelo. 
Durante todo el día ha conti-
nuado el desfile por el Ayunta-
miento para estampar su firma 
en los pliegos colocados a tal 
fin. 
Barcelona, 19.—Ayer mañana, 
a la hora de entrar al trabajo los 
obreros de las fábricas de hilados 
y tejidos, se ban personado en las 
puertas delegades del Sindicato 
üi íco, quienes han manifestado a 
1c s de la sección de hilados que 
se había acordado la huelga ge 
neral. 
Los obreros, dentro del mayor 
orden, han abandonado el trabajo 
sin que posteriormente se hayan 
registrado incidentes. 
El goberaador civil ha recibido 
a los periodistas en su despacho 
oficial. 
Les ha manifestado que la huel 
I ga del arte textil alcanza una ex • 
tensa zona, pero que no podía pre-
cisar el cúaaero de los huelguis^ 
tas 
e suprimen las 
juntas de Trans-
Madrid, 19.-Se acordó en el 
Consejo ía supresión de la Junta 
Central y Provinciales de Trans-
portes. 
Marcelino Domin-
go a Barcelona 
Madrid, 19.—Hl próximo vier-
nes, el ministro de Agricultura, 
don Marcelino Domingo, se pro-
pone trasladarse a Barcelona, con 
objeto de asistir a un banquete 
donde será obsequiado en el hotel 
Oriente. 
También asistirá el domingo a 
sendos actos políticos en Sabadell 
y Valls. 
El presupuesto de 
Comunicaciones 
Madrid, 19 . -El señor Galarza 
dijo qu2 probablemente podrá fa-
cilitar una nota de los presupues • 
tos de Comunicaciones el jueves 
próximo. 
Añadió que, probablemente, 
irán a la huelga los radiotelegra • 
fistas del servicio aéreo, como 
consecuencia del despido de uno 
de ellos. 
Por exceso de original 
de actualidad dejamos 
de publicar varios tra-
bajos que nos han sido 
remitidos 
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Un cliché de días de Pascuas 
T o d o s los años, en los rán de este caso horrible tan" 
días de Pascuas, es convé- to el señor conde de Roma-
mente que caiga una bonita nones como el señor marqués 
nevada. Es !a alfombra blan- de Foníalba y demás privile-
Rcspondiendo Inspección de Saní 
^ / > r t i n Q 1 l l t a E s t i c a demográfico s-nliarra de a una consuiid e9ta c o r r . s p c n d i . n . « 
Como son ya varios los 
señores que nos interesan 
.cuanto haya de particular so-
ca de los Reye.s Mogos, la giadas criaturas que poseenr ^ exposición de foto-
decoración de los Nacimien- una fortuna excesiva? iAhl i fía que se está organizan-
tos que riman bien con los ra- seguramente sentirán g^n \ m sociedad local, he> 
beles pastoriles y con el ve- dolor de corazón y se diraR ^ 
llón de los corderos que con con inquietud: «¿Nos habré-
ducen ai hombre los pastorci- , mos cruzado con esa pobre 
mos de contestar lo siguien-
te, en la inteligencia de que 
esta respuesta es 
capital 
«amana que tarmlnó el 9 da Enero 
do 19S2: 
Nút is ro de nacidos vivos. 9. 
Idem de fallecidos por todas 
causas, 3. 
Morbilidad y mortalidad por onferme-
dadaa Infecto-oontaglosas 
Fiebre tifoidea, un caso. Tubsp 
culosis, un caso 
fanción. 
en un 
ambos sin de 
A M B I D E X T R I S M o 
En un articulo publicado guir que todos los niflos 
,eriódico profesional, «alen de mi Escuela 
, ¿ o m„« antlffiio aslstldo durante den '0 dice: que desde uy ant.guo dos ^ 
se viene hablando y recomen- ^ { w ^ ¿ ^ m , 
dándola educación de ambas la ¡zqu¡erda7^co, 
manos. Cita un escrito de ia dei.echa ^ con 
Benjamín Frankün, dirigido a Yo invito a los maestro, 
los educadores, en el que la que pongan e,. práctica ej,! 
p i e r d a se queia de la e " ^ ^ ^ mano 
injusticia con que se le trata, 
un a la vez 
líos por " f ^ . ^ pregunta que hacemos nos- * * * * * * * * * * * "o dándole la misma educa- ^ 
Belén La Navidad ^s a^ fieï' godos?» Pero no es probabíe ] ^tr°s * \ S - e d a d Am,g0S — - ^ ^ ^ U que a su hermana a m . 
fat^aLaf'ni 1 : " r r ^ r ^ L oí no derecha; dice tamb-én que 
Harán buenos resulta(Í0s 
gran bien a |a ^ 
circulado de 
Plaza ;ció su 
egoísmo burgués. Se dice: austeros hayan 
<Esta noche es para pasarla! noche y a pie por 
en el hogar, en e! íntimo ca-¡ Mayor, que es donde ^sga . también Amigos de la prenden estos datos, 261. 
lorcillo con la puerta cerrada;rrsba su a,n,a esta raend,can-:o ^ ^ u à ^ ^ A à ***** Número de habitantes 
exposición la sociedad 
I Acción Cul'uralTurolense, lo 
1932: 
Número de puebioí 
después de la gran guerra se 
que com I ha notado mucho la falta de 
J. NAVAJO 
Director de la Qradn^ 
cleniüosd .SaataEutt 
Ite madre dolorosa. 
EMILIO CÀRRERE. 
(Rxchisivn de «Prensa Latina») 
a los extraños». Y hasta pa 
rece que completa nuestra fe-1 
licidad, en colaboración con! 
el pavo y con el turrón, que1* 
en la calle nieve mucho y que 
a través de los cristales, vea-
mos cruzar a un pobre niño 
descalzo y huérfano. Nada 
nos ayuda tanto a ser felices 
como eí espectáculo de la des-
gracia del prójimo. Cuando 
en la noche más cruda de ene-
ro, mientras llueve a cánta- j 
ros o el ciclón hace bailar una \ 
zarabanda a todas las chime-1 
neas del barrio, jqué gusto da j 
oir desde nuestro lecho como 
un vecino sin paraguas se 
desgañíía Ilasnando al sereno. 
desde en medio del arroyol | 
La mojadura del vecino nos p E E ^ 
hace estimar en lo que vale | ANUNCIAD E N 
Banda. La primera de estas 
de estos; 
[esta educación y finalmente, 
i que la Academia de Medicina 
ídem de nacidos vivos, 91. ¡de Francia, ha nombrado una 
Idem de nacidos muertos, 3. j ^ntAn ntira f n m p n t í i r en 
pueblos. 234.292, 
R E P U B L I C A 
e¿ periódico de mayor U 
rada en la provincia, es 
a la ves el de m á s am-
plia información. 
Es tar suscrito a 
R E P U B L I C A 
es tañer la certesa de es -
tur a l corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cas ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en 
contrará el lector. 
sociedades, interpretando un 
verdadero sentir de arte y í ía , o | j ió pa o e ta  
considerando acertadamente J - - ^ — ^ ' ^ j a7escu laPs la edt!cac¡ón de 
que dos expos.cones serian ^ i M o s ^ 
Si volvemos la vista atrás 
un fracaso, cedió cortesrnente ua aa0| 9. 
eipaso a la segunda, ofre- Morbllldad y morta,¡dad por enfePme. 
ciendo su ayuda para el ma- dade, inf.cto-coni.flioaas |y miramos el concepto que 
yor éxito y brillantez delac-j Fíebre tifoidea.-Tres casos en^j de la Escuela se tenía, vere-
I to a realizar. 
1 Ha transcurrido bastante | Dif ter ia . -Un caso en Alben-
1 tosa. 
1 Tuberculosis.—Diecisiete casos 
\ t ie josa. Hoz de la Vieja e Híjar, > mos con pesar que se creía 
que solo servía para enseñar 
tiempo y a pesar de lo ade-
lantado qu e parecía estar, jentre s-árríón, Noguerueias, Hí 
resulta que nadie sabe nada. 'jar, Alcañiz, Calanda, Vülarroya 
¿Es que ha desistido de Vivel del Río, Pitarque. Villar 
e 
La R e d a c c i ó n cte R E P U -
B L I C A e s t á integrada 
por Gregor io Ví ta te la , 
director; Vicente I ranzo, 
Manuel V i U é n ^ a f a ^ B a -
aguer, J o a q u í n Cavero , 
Luis Feced, J o s é Pardo 
Qayoso, Pedro Gimeno, 
Marcelo Urieï , Fernando 
López^ Emi l io Burges, 
J o s é Soler, Luis Dopor-
ío , Pedro Vargas , Ra 
m ó n Feced, Mar í ín Gres 
po, Francisco L ó p s z Se-
gura , Fcrn»ndi> Valc ra . 
I sus propósitos Amigos de la 
Banda? 
\ El callar a la nota de Ac-
ción Cultural Turolense sig-
I nifica asentimiento, luego si 
• Amigos de la Banda piensa'Ferrerueia y 
hacer dicha exposición, po- Gripe.—Ti 
dría decirnos algo referente a 
ella psrá contestar nosotros 
>a nuestros peticionarios? 
1 T^nga presente Amigos 
de la Banda que nosotros 
estamos dispuestos a cola-
borar, pero nunca a dejar 
una ¡dea para que la hagan 
otros y luego resulte que 
queda abandonada. 
\ El arte es movimiento y 
vida. 
À. C . T . 
nuestra buena manía y el ca-
neco de agua caliente para los 
pies. 
Este año, el cliché del niño 
muerto de hambre y de frío 
ha sido una realidad. Una 
criaturita de quince días ha| 
sucumbido, en medio del arro-| 
yo, en los brazos de su ma-j \ 
dre, una desgraciada mujer j 
sin hogar y sin amor de na-
die. La triste acababa de salir 
de la Casa de Maternidad. 
Para convalecer el puerperio, 
durmió bajo los soportales de 
la Plaza iVUyor, esa nocturna 
y desarropada hospedería, cu-
yo espectáculo brindamos a 
los señorea que se retraían en: 
los periódicos en ciase de fi-
lántropos y reciben cruces y 
honores como regentes de 
patronatos caritativos. Esos 
nocturnos de la Plaza Mayor * * . . 
con montones negros de se- Ha dado pr,^Cïp,0 a sus o**™**™* venta de los 
res humanos, hijos de Cristo. inmeJorab!es anisados, acores, jarabes y vinos genero-
no dan la sensación precisav808 a prccios de orí^en-
mente de que estamos en una D e p ó s i t o exclusivo del afamado c o ñ a c Miravet de Jc-
ciudad cristiana. ¿Qué pensa- rez y de los c m b o f e ü a d o s Domeq y G o n z á l e z Byass. 
V e n t a 
de camioneta Fiat de 1.000 kilos a tode 
prueba. También cambiaríaia por Ford 
turismo. Razón: Enrique Gascón, San 
Andrés, 24. 
•4.5 «s-
luengo, Urrea de Gaéa y Aiben* 
tosa, con una defunción en Sa-
rrión y otra en Vülarroya. 
Fiebre de Malta.—Cuatro casos 
entre Bszas, Nogueruelas, Puer 
tomingalvo y Manzanera. 
Sarampión.—Dos casos entre 
Puebla de Híjar. 
rece casos entre Pue-
bla de Hijar y Saidóu. 
Septicemia Puerperal.—Dos ca 
sos entre Puertomingalvo y Viila-
hermosa. 
Teruel, 14 de enero de 1932. 
El inspector provincial 
de Sanidad, accidental 
A. DE VARGAS. 
IllilillliWlllillliUllllU^ 
Vida cultural 
Organizado por la Asociación 
Profesional de Estudiantes del 
Bachillerato, se cekbró en una 
aula del mencionado Centro, el 
anunciado ciclo de conferencias. 
El acto comeozó a las once de 
la mañana. Hizo la presentación 
de ios conferenciantes, el presi-
dente de la Asociación señor Vai-
maña. Después hab.ó el estudian» 
te señor Hinojosa, cuyo tema fué 
f Exploraciones de Nansen ai Po-
lo». 
Fué muy elogiado, terminó in-
vitando a los demás compañeros 
a seguir su camino. 
A continuación dirigió la pala-
bra Francisco Fortea sjbra el 
tema «lufluencu de España en el 
descubrimiento de América». 
Terminó ei acto coa una con-
ferencia del estudiante Clemente 
Pamplona, disertando sobre el 
tema cLa fíora de Aragón y sus 
botánicos», elogiando ia obra de 
Lóseos y Pardo Sastrón. 
Revistas Velasco 
O L 
los mejores. Los 
y garantía. 
mayor pureza 
Los ferpovlarios de Uírl l las 
Presidida por el delegado re-
gional ds Trabajo, se celebró en 
Zaragoza una reunión de repre-
sentantes de obreros y empleá-
j dos del ferrocarril de Utnllas, ae 
' ía Compañía del mismo. 
Fueron discutidas las bases de 
mejoras, para el personal, dado 
caso de que, como se supone, sea 
autorizada la elevación de tarifas 
I de transporte del carbón, piedra 
; y arcilla. 
1 Quedaron firmadas dichas ba-
, ses. 
BiiHiiiuiiiiiaiiiiHiuiiiuníniiiiiijiijiiynniiiiujijiiiii 
a leer y escribir, y aun ahora 
en algunos puntos, creen que 
solo sirve para eso; es un 
concepto falso que es nece-
sario desterrar, porque para 
aprender a leer y escribir no 
hace falta escuela, se apren-
de en cualquiera parte. Hoy 
más que nunca, se habla y se 
quiere la escuela educativa 
como base de la educación de 
la juventud. 
Ya que se trata de educa- WMWWB— 
ción, quiero poner de relieve 
lo que yo he podido observar j 
respecto de la educación de' Qomo está aDUQcIado estaQ0' t • • j che hace su presentación con la 
la mano izquierda. rc-.vist^Cock taíldeamor>la?fa. 
Vengo practicando esta mada compañía de Eulogio Ve. 
educación en mi escuela du- lasco' 
rante cuatro años y reSu l ta \ M a ^ a l ' ^ ^ ^ ^ . J da, «Noches de cabaret». 
que niños de ocho años en. Dada la gran cantidad de loca-
adelante que ya saben escri- lidades pedidas damos por des-
bir con la mano derecha, tar- COütado el éxit0 económico, asi 
dan a aprender con la izquier- ;como el artístico' 
da un curso escolar, y en dos; s a M B ^ M ^ 
cursos escriben igualmente^ ' , , 
con la mano derecha que con1 OpOSlCIOHCS 
la izquierda y algunos mejor J El sábado terminó eilribunal 
con ia izquierda; la única di-Rehacer la puntuación definitiva 
ferencia que existe, es, que » los señores opositores que se 
la letra escrita con la mano han Preseatado Para CQbrir,! 
izquierda se inclina al l a d o ; P p ^ ^ 
izquierdo; por lo d e m á s es ' Profesional, 
tan perfecta y clara como con ! P u n c i ó n obtenida por ^ 
la dprprha I mismos: 
p e C 7 . I Número 1. Don Marcial Nava-
r a r a demostrar la perfec-'rro^ó'óo puntos, 
ción que se alcanza en la es-i Número 2. Don Jesús Esq^ 
critura con ia mano izquierda, 2^6'40-
puedo citar el hecho siguien- J J ^ I 
te: Un niño de l i años , quej Número 4. 
practicaba esta educación du -ú? , 10 00. 
r^nte dos cursos escribió con I D i ( ¿ las ci^üStanc.as ^ 
la mano izquierda una hnea; concarren en el opositor ^ 
en una pizarra mural de 1*40 Navarro, al cual felicitamos, ^ 
m. en menos tiempo y con!mos de hacerl0 t a m ^ 
- ioMetraque un a d l d e ^ — 
i / anos del tercer grado con;ñera muy especial a don ^ 
la mano derecha una línea de Esquiu, el cual ha consega 
un cuaderno corriente. ] fíaia* d8 ^ n ú m e r o V o . 
Ri r^, ««^- • x i ! alcanzada por el numero * 
Cl procedimiento no puede \ 
ser más sencillo y de menos: 
trabajo; pueden aprovecharse 
ios ejercicios de dictado, úni . 
camente requiere gran vigi 
Doa Amador E* 
Don Joaquín Olie' 
. O ' 
lancia por parte del maestro 
y mucha constancia. Al dictar 
un párrafo los niños lo escri-
ben con la mano derecha y 
una vez terminado lo escriben 
con la izquierda; esto es todo, 
y con ello he podido conse-
l l 
D.itos facilitados en 
municipal: 
el ] ^ 
Aronchal, hijo de Ea 
lalia. T é B 
Matrimonios.-Juan e^f(J< 
so Adza, de 24 años, — 
Simona Jarqae García, o* 
soltera. San Aadrés, 
PERSONAL 
Terminada la licencia qtte d-
frutaban se reintegraron a su d ' 
tino las auxiliares Sí:ñorita<5 pn 
Garzarán y Adoración Herrero** 
el jefe de negociado de 3« A ] 
L-iónCano. ' m 
LIBRAMIENTOS 
Se hallan puestos al dobro W 
siguientes: 
Don Arsenio Sibiao, 113 93 
Administrador de Prisiones 
3.000. S| 
Don José M. Hernández, \\% 
» Antonio Gómez, 25,47< 
» Ramóa Lóptz, 14'68, 
> Juan Molinos, 674 73. 
Sociedad Electra Mediavllla de 
Sardón. 
Don Joaquín Vicente, 25. 
» Hermelando Bayo, 81. 
> Francisco Pol, Stf'SQ. 
> Justo Galver, 4270. 
» Aurelio Flores, yi^O. 
> José Hernández, 853'15, 
> Jasé M. Escorihuela, 3084, 
* Mariano D.'.uàéü, 658 06. 
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LA L A M A D A 
Eila, Regina, se enteró la pri* su claodestiniàad pasional se re* de aquel deseo giróvago, la huida 
mera. El no leia perióücos ni l i - fugiaba todas las tardes. Regina, sin norte fijo, entregados al capri-
bros; no queria saber nada del aún sabiéndose cada vez más due^cho de les rutas coincidentes con 
mundo ni de las vidas ajenas, su- ña de la voluntad de Marcelo, n® ^us horas de ansiedad, 
mido en aquel amor que le col» \ agu^rdabu aquella decisión brns j Tomar el primer tren para cual 
maba el pensamiento y le satisfà -' ca de la fuga. f quier puerto, y en el puerto, pa-
cía viciosamente la carne. —Pero ¿lo has pensado bien?— I saja para el primer vapor que zar-
Y ella, Rígina, fué quién fria* le dijo. Ipara. 
mente, con simulada gravedad; Marcelo creyó ver en la pre- —Pero, chico, ¿así? Deja prepa-
donde se sentía brincar su júbi lo ' guuta un temor a las posibles in- rarlo unos días... 
interior, volvió a leer la noticia;; trigas de la vida da ella; la vida 
pero ah ara en voz alta y junto al i misteriosa que sin él, con otros 
amante, que tardó en compren'[hombres ignorados o presentidos, 
der toda la realidad trágica e i r re-1 pudiera repartir la amante, 
mediable. —¿Me quieres tu? 
- ¿ A ver?... Otra vez... ¿Es Y la cogía las manos y la que-
cierto eso?... {ría sorber el pensamiento a tra 
Regina no se atrevió a sonreír, vés de sus pupilas, que tenían 
mortecinos reflejos de carey a la 
luz lívidamente otoñal. 
¡Yo, si, bobo... iDigol jSi es mi 
sueño 1... 
Inclinó la cabeza sobre el pecho. 
—Claro... i Pobre mujer!... 
El la miró dulcemente, con 
aquella expresión nueva en su 
rostro que la pasión había enf la 
quecido y decolorado. ¡atraía con ua abrazo más estre 
—Vuülve a leer. cho, más dominador que nunca, 
Le inquietaba la duda siempre. 
Aquella angustia de saber el em-
pleo que daba Regina a su cuerpo 
de pecado mortal en los instantes 
que no estaban juntos. 
—No, ahora. Anda. Ponte el 
sombrero. El auto nos espera aba» 
jo. Iremos comprando lo que ne-
cesites. 
Eila sacudió su crespa cabella-
ra. 
—Bien. Andando. 
Nuevamente en los labios de 
Regina el nombre y apellido de 
la esposa muerti que nunca entre 
los amantes se había pronuncia-
do; de nu-uvo la noticia escueta 
del saicidio y la leve alusión del 
abandono que la hizo pensar en 
morir. 
Marcelo, mientras oía leer, evo-
caba la noche qus ímsginó por el 
vértigo luminoso de los días sub • 
siguientes, tan lejana y qne, sin 
embargo, databa de dos meses es-
casos. 
Reveía la tarde pálida de octu-
bre en el abrigado galante donde 
mi: iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiEiiMiimm 
Y le reía en la misma boca y le Y Marcelo, mientras ella se su-
jetaba el sombrero y buscaba el 
velo y se ponía el abrigo, sonán-
, císamente shora somos mas li« 
I bres que nunca. 
—No. todo io contrario. Entre 
I tu y yo habrá siempre el obstacu-
j lo de... 
I No se atrevió a nombrarla. Ella 
más audíiz, menos delicada tam-
; bién le dijo: 
- ¿ D e Paulina?.. jLa pobre! Ya 
está muerta. 
—Por eso. 
Era una revelación súbita de su 
ignominia, frente a la insospecha-
da grandeza pasional de aquella 
burguesita blanca y blonda, a la 
que s imaginarla toda linfa e in-
sensibilidad. 
Se arrepentía de no haberse sabi-
do comprender tan amado cuando 
en los éxtasis mudos, y las entre-
gas sencillas de la esposa vivía. 
Regina intentó bromear. 
—¡Bah! Tener m i e d o a los 
muertos,.. 
r-|CaU8l 
-Pero. . . 
- ¡Cal la! . . . 
Y la misma noche él retornó a 
Madrid. En aquel viaj^ nc era su 
gaia la casualidad. Conocía de 
antemano el término. 
JOSE FRANCES. 
un abrazo de posesión. dolé las ajorcas de oro y de cris-
EI gobernador, ^ NotasdeSociedad 
bulos y las huel-
gas ilegales 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
éraortizable 3 por ICO 
» 4 por 100 
1928 
1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4 Va por 1001928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
. 5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
» 5 por 100 
, 5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100 
4 Va por 100 
C É D U L A S 
Oaja de Emisiones 5 por 100 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 . . . , 
5 VÍ Por 100 
» 6 por 100 . . . . 
Crédito Local 5 «/2 por 100 . 
> » 8 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 
» » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
BantO Híspano Americano , . . . . 
» de España » . 
» Hipotecario 
» Español del Rio de la Plata . . Peset -.s. 
Chade , 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
Nortes » . . . 
Madrid Zaragoza y Alicante . . , » . . , 
O B L 
Trasatlántica. 6 por 100 
6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 
Azcucareras. . . 
Saltos'del Alberche 
Central de Aragón 
Nortes. . . . 
G A 
1920. , 
1922. 
5 Va por 100 
4 por 100 
6 peOOO. 
4 por 100". 
3por:i00:. 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
M O N E 
francos, 
» Belgas.; 
» Suizos. , 
Liras 
Libras 
Dollars . . ! 
Marcelo había acudido a la cita | tal ^ las muñecas, se interroga-
corno a uua estación, como si la;Da el corazón. 
jornada amorosa hubiera-de cam ! Ni un remordimiento, ni una 
biarse en una jornada viajera a lo suave melancolía de ternura para 
largo de no importaba que cami-jia esposa abandoaada: la Paulina 
nos. Su gabardina, su chata ma- tímida» aPei»as salida de la ado-
leta, su cartera repleta de billetes.! lescencia para casarse con él. 
Y el nerviosismo sonriente de lo3|Era uaa wbita menuda y blanda 
viajes también sobre su rostro j W e l l e ^ demasiado tarde a la sa-
que parecía deslumhrar la belleza'.15^ fj«osidad de éi; ana hurgue 
radiante de la embrujadora. |slta propicia a los éxtasis sllen 
-Entonces... ¿cuándo, tu? ciosos a las sumisiones de la vo-
- A h o r a mismo. En segaida. \lantad ^ ^ le díó todo el oro de 
El primer tren... \su cabeliei"a» t ráo el oro de su al 
Habían hablado muchas veces ¿ma' todo el oro de su fortuna. 
El , un señorito de buen nombre 
y torpe suerte, que había ido de 
rramando la mocedad en los ba-
jas sitios de turbulencias y muje-
res alquiladas. Después, ya próxi 
ma la madurez estúpida, el acta 
de diputado sin salir del anónimo 
político, la subdirección de uno 
de esos Bancos recien creados en 
la revuelta espuma de la postgue-
rra. Empezaba a sentir el adorme 
cimiento feliz, un poco egoista, 
de los donjuanes que quieren ser 
acunados en sus vicios por unas 
manos puras y unos deseos pláci 
dos. 
Pero tropezó con Regina, era 
una mujer que estaba como él, al 
otro lado de la vida y que, sin 
embargo, había conservado laten-
te e indomable la codicia buraca 
nada de sus sentidos. Marcelo se 
sintió envolver por ella, gustosa-
mente, dolorosamente casi. Lu 
cercaban otros hombres. Y la qui 
so para él solo en la tarde pálida 
de octubre. 
—¿Vamos?.., 
Salieron riendo, sin preocupar 
se de cuanto dejaban detrás uno 
7 otro. 
En el portal ya, empezó la en 
trega al azar. 
—¿Dónde vamos? -preguntó el 
chófer. 
—A la estación. 
—¿Qaé estación?... 
—La que tu quieras... 
I I 
R«gina había dejado de leer. 
Marcelo la hurtaba el rostro, que 
tenía hundido entre las manos; 
pero no podía hurtarla el senti 
miento. Ella le veía mover los 
hombros, le sentía el fervor -¿n 
gustioso de los sollozos. 
Suavemente pasó la mano per 
la cabezi de él. 
Marcelo la rechazó. 
—¡No me toques! 
Tenía una expresión nuevi en 
el rostro, enrojecido por las pri 
meras lágrimas que Regina le vló 
llorar en les meses de su conoci-
miento. 
—¿Por qué?... 
—Porque no. Ya no deb i Inber 
nada entre nosotros. 
Ella no comprendía. Parpadeó, 
como tenía por costumbre, y por-
que sabía que a él le gustaba 
aquel gesto de falsa atención, 
¿onde sus pestañas negras, mo-
vían sombras en el fulgor cálido 
de sus pupilas. 
~ ¿Estas loco, Márcele?. Preci-
C ! O N E S 
Pesetas . 
D A S 
eo-oo 
76'25 
68 00 
r^oo 
7600 
SO'OO 
82'50 
88'00 
77*75 
92'00 
93'50 
91*50 
179,00 
87*55 
75'00 
OO'OO 
78*50 
89*00 
93'C0 
102'00 
7150 
85'00 
78*00 
88*00 
460*00 
300'00 
009'CO 
440-00 
51*50 
10003 
w m 
105*00 
570*00 
281*00 
190*00 
77*75 
00*00 
104*25 
90*25 
00*00 
00*00 
00*00 
247 00 
48 L0 
164*80 
28no 
59'80 
41*30 
11*83 
2*795 
legre-
inero 
Y se suicida, arrojándoae al 
paso de un tren 
La Puebla de Híjar.—El vecino 
Marcos Esteban Salvador, de 30 
años, jorna.ero, se arrojó, en las 
proximidades de la estación al pa 
so de un tren mixto, que le seccio-
nó por ios ríñones, quedando 
muerto en el acto. 
Se sabe que dicho individuo du-
rante la noche frecuentó los bares 
que hay próximos a la estación y 
en todos ellos hizo consumaciones 
que abonó con esplendidez mani-
festando que para nada necesita-
ba el dinero. 
También estuvo en el teatro y a 
la salida es cuando se supone lle-
vó acabo el fatal propósito. 
Se cree que las causas obedecen 
a resentimientos familiares. 
El s e ñ o r Pomares Monleón 
también nos manifestó que estaba 
dispuesto a castigar con todo r i -
gor a los indlviluos que se dedi-
can a circular por los pueblos bu-
los alarmistas, así como a todos 
los comités y sociedades que de-
claren huelgas ilegales. 
Mañana facilitará una nota a la 
prensa, relacionada con lo ex-
puesto. 
ouniiiiinnum^ 
cas 
EnCañada de Benatanduz fa-
lleció la respetable señora doña 
Josefa Castel Escuín, madre de 
nuestro busn amigo y correligio-
nario don Miguel Iranzo Castel. 
Sinceramente nos unimos al 
dolor de sus familiares por tan 
irreparable pérdida. 
Reyerta por cues-
tiones políticas 
Resultan dos jornaleros he-
ridos de consideración 
Burbáguena. — En las afueras 
del pueblo cuestionaron por dife-
rencias políticas, los vecinos Mar-
tin Peiró González y Federico 
Gonzalvo Martín, de 37 y 46 años 
respectivamente, de profesión jor-
naleros. 
D¿ las palabras pasaren a los 
hechos y uno esgrimiendo un cu-
chillo de veinte centímetros de 
longitud y otro ua horcón de 1,50, 
se acometieron sañudamente, re 
sultando ambos heridos de consi-
deración. 
Fueron trasladados a sus domi-
cilios, donde fueron asistidos. 
VIAJEROS 
Han llegado: 
De Alicante, con su bella espo-
sa, el gobernador don Manuel Po-
mares. 
— De Madrid el joven César 
Arredondo Bombón. 
— De Sarrión el secretario del 
Ayuntamiento donjuán J.Blas-
co. 
— De Valencia el presidente de 
la diputación don Rafael Bala* 
guer. 
— De Cañada de Benatanduz don 
Miguel Iranzo Castel, buen amigo 
nuestro. 
— De Zaragoza, nuestro paisano 
y amigo don Luis Navarro-Tadeo, 
director de orquesta de la Com-
pañía Velasco. 
Le deseamos grata estancia en-
tre nosotros. 
Han salido: 
Para Zaragoza la joven y bella 
esposa del oñeial 1.° de Hacienda 
don Jerónimo Gargallo. 
— Para Alcaine el alcalde de di-
cha localidad don Jerónimo Can-
deal. 
VARIAS 
En atento E. L . M. nos partici-
pa don Bartolomé del Cerro ha-
ber sido nombrado presidente de 
la sociedad deportiva Rápid Spor-
ting Club Turolease y se nos ofre-
ce para cuanto redunde en bene-
ficio del deporte local. 
Correspondemos a la fineza y 
al ofrecimiento. 
Don Narciso Bayo, correligio-
nario y buen amigo nuestro, ha 
sido operado felizmente en Ma-
drid por el doctor Tapia. 
Üllll 
Diputación 
Esta noche se reúne en . sesión 
ordinaria la Junta administrativa 
provincial. 
uijjiiaiifluiiiiuuDai 
Accidente 
Hermandad mal 
Un mercancías de la línea de 
Utrilias arrolla y causa la 
muerte a ia madre de una 
guadabarrera 
£1 gerente de la compañía del 
íerrocarrü de Utrillas participa al 
gobierno civil que en el kilóme-
tro 24 8©0 de diciu línea, un tren 
de mercancías arrolló a la ancía» 
na Catalina Fíela Fuster, madre 
de una guarda barreras, causán-
dole heridas de tal gravedad que 
falleció a las dos horas de ser 
asistida en el pueblo de Maleas. 
Ayer dió la anunciada confe-
rencia sobre cBRASILt el culto 
directivo de A . C. T. don José Vi^ 
Ualba Pinyana. 
La conferencia que iba ilustra • 
da con interesantes proyecciones 
resultó del agrado de los asisten-
tes, siendo el orador aplaudido al 
final de la misma. 
viHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwuiuum^^ 
P É R D I D A 
En la carretera ds Teruel a 
Monreal del Campo se ha perdí 
do una rueda de camioneta. Se • 
ruega caso de ser encontrada, la i 
entreguen a su dueño Sorafín Ca 
sas, de Tobet o en la posada de i 
Garzaráa en Monreal del Campo 
y le será gratificado 
Por celebrar una procesión 
sin autorización 
El señor Pomares Monleón, al 
recibir ai informador le manifes 
tó que había impuesto una multa 
de 50 pesetas a la Hermandad de 
San Antonio de Padua de! pueblo 
de Burbáguena por celebrar una 
procesión sin previa autorización 
y desoír las indicaciones de dicha 
alcaldía. 
Detención 
Alcorisa.—En virtud de orden 
judicial, ha sido detenido el veci-
no de Tronchón, Antonio Querol 
Ayora. 
|¿De plantones de chopo, lom-
bardo y canadiense de 3 a 5 me 
tros a 0 30 y O ' ^ céntimos. 
Francisco Lázaro, Santa Eula-
lia. 
Sa vende motor aceite pesa do Crossk;y 10 a 11 
caballos, seminuevo. Molino San 
Francisco, 4.—Teruel. 
Bn Bronchales se 
amotinan pidiendo 
trabajo 
E l gobernador marcha en 
automóvil 
El gobernador civil ha recibido 
esta mañana noticias telefónicas 
de que en el pueblo de Broncha-
les el vecindario se había mani-
festado tumultuosamente, solici-
tando trabajo para poder comer. 
Añadían las noticias que los 
ánimos estaban muy excitados. 
Por todo ello el señor Pomares 
Monleón ha salido en automóvil 
para intervenir en el conflicto. 
Sabemos que el gobernador ce-
lebró una conferencia con el pre-
sidente de la Diputación con el 
fin de ver la forma de conjurar el 
confiieto concediendo la cons» 
trucción de un camino vecinal 
que tiene solicitado dicho pueblo. 
"El Palacio de la Música" 
Coso, 87. ZARAGOZA 
R4DJO RECEPTOñES Y 
RADIO FONOGRAFOS R. C , 
RADIO CORPORATION 
of AMERICA 
A. 
AMPLIFICADORES 
FONOGRAFOS PORTÁTILES 
C . Y. R. - ZHÀTS 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L - P R L O P H O N 
i Temei: i i 110. Un y m , ú ti 
P P E C I O S DE SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Foera, al trimestre . . . 6.00 » 
Anuacios, reclamats y esquelas, 
según tarifa 
•NJHIHI1"*"1 IIIIIIII i i i i i imi»n>iinMni™w mammmmmBBBKtuamBmmaBmmm 
La Imprenta editora de REPu^, 
confecciuna toda clase de modei^. ^  
prospectes, facturas, recibos, Qir^ % 
etc. reglamenta?, obrr^-, revistas Ñ 
Ronda de Víctor F« uneda, núm. 20 
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^ ^ I ¡ - - ^ „ : Ronda Víctor P r u n e d a ^ e l é f ^ 
Toda la correspondencia al Adniini iinistr. 
I M 
en diverjo 
poetólos do V^lonoi^ 
acuerda proceder con toda 
ventivas y utilizando 
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de Madrid) 
EL GOBIERNO PROCEDERA. 
CON L A MAXIMA ENERGIA 
Madrid, 19.—Ayer a las seis de 
la tarde comenzaron a llegar los 
ministros a la Presidencia para 
asistir al Consejo. 
Ei señor Largo Caballero dijo 
que no llevaba ninguna cosa de 
particular y que casi suponía que 
ni siquiera le llegaría el turno pa» 
ra poder hablar. 
Después llegó el ministro de la 
Gobernación, que manifestó que 
se había verificado el entiero de 
las víctimas por los sucesos ocu 
rrídos el domingo y que no se ha-
bíajdesarrollado ningún incidente. 
En cuanto a Sagunto, dijo que 
habían penetrado ks f aerz ÍS de la 
Guardia civil que se enviaron a 
este, procediendo al desarme de 
las personas que allí había con ar 
mas. 
A continuación llegó el minis-
tro de Obras públicas, a quien 
preguntaron los informadores si 
tenía nuevas noticias de Bilbao. 
—Hace media hora—dijo—que 
he hablado con aquella capital.. 
Las noticias que me han dado es |C8'0 
que se ha verificado el entierro de! 
Dió cuenta de haber quedado 
resuelta la huelga estudiantil de 
Madrid y de Santiago, pues a pe-
sar de que alguien había intentado 
crear discrepancias entre los es-
tudiantes de la derecha y de la 
izquierda, todos ellos, con muy 
buen acuerdo han dedicido entrar 
en clase libres de esos prejuicios. 
• • 
Madrid, 19.—A las once de la 
mañana se celebró nuevamente 
Consejo de ministros. 
A la entrada los periodistas in 
terrogaron al ministro de Marina 
sobre el rumor de que Rusia había 
encargado a España la constrnc 
ción de buques. 
El ministro desmintió la noticia 
diciendo que lo ocurrido es que 
Rusia lanzó la noticia de que ne-
cesitab.i 50 buques mercantes. 
Las naciones europeas — aña-
dió -se reunieron en Copenhague 
y acordaron no prestarse a que 
sean construidos en sas respecti-
vos astilleros. 
Y ahora sucede que como en 
España no se van a construir más 
buques de guerra la crisis obrera 
en ios astilleros va a ser grande y 
y si hubiera una probabilidad de 
construir esos buques no sería un 
negocio desdeñable. 
Pero de ésto a que estemos en 
negociaciones con Rusia va mu-
'Os < 
'0] 
en 
Valencia, 19,—Desde hace al-
gunos días, elementos extremis 
tas vfíüían preparando un movi-j 
miento que debía iniciarse ayer 
coa una huelga general de carác-
ter revolucionario en nuestra ciu 
dad y pueblos de la provincia. 
Parece ser que el pasado sába-
do, en una reuüión que celebra 
ron todos estos elementos, no se 
llegó a ua acuerdo sobre la con-
veniencia de plantear la huelga 
ayer, y como no hubo furma de 
avisar el aplazamiento, algu.ios 
dé los comprometidos se U r z i -
ron ya a actuar en la madrugada 
de ayer. 
A los'mercados también llega-
ron versianes alar cantes. 
En las primeras horas, ua nu-
meroso grupo de huelguistas 
obligó a dejar el trabaj 3 a varios 
obreros encargados de la cons-
trucción del alcantarillado en la 
calle del Arzobispo Mayoral. 
Con dicho motivo se produjo el 
correspondiente escándalo, te 
niendo que intervenir los guar 
j días de asalto, quienes detuvieron 
Ï a dos de los alborotadores. 
I Los encargados del puerto tra-
I bajaron ayer como de ordinario; 
l algunos grupos intentaron parali-
zar los trabajos de carga 
Desde las primeras horas de la 
mañana, el jaez don losé Arias 
Vila, con tolo su personal, se 
constituyó en la Sala Audiencia, 
recibiendo declaración todos los 
detenidos. 
las víctimas, que ha sido una ma-
nifestación inmponente. 
La huelga general continúa pa-
cíficamente y eetáa paralizados 
totalmente las servicios de trans-
porte, todas las oficinas públicas, 
incluso Bancos y también el co-
mercio. 
También he recibido la noticia 
de que en Santurce está ardiendo 
una iglesie. 
Esto es odo cuanto puedo de • 
cirles, per ahora. 
El ministro de Agricultura ma-
nifestó que llevaba al Consejo ua 
proyecto de reforma agraria, pero 
que su estudio no se terminaría 
hoy. 
Poco después de haberse reuni-
do el Coasejo de Miaistros, el mi-
nistro de Obras públicas informó 
a los periodistas que había comu-
nicado nuevamente con Santurce, 
y las noticias que tenía eraa que 
el iaceadio de la iglesia estaba 
sofocáadcse y que se había regís-
trado ua tiroteo eatre los elemen-
tos de la izquierda y la derecha, 
resultando dos de estos últimos 
heridos de bala. 
Las heridas que sufren parece 
que no son graves. 
Los ministros quedaroa reuai-
dos a las seis y media de la tarde. 
A las diez termiaó la reuniéa 
del Consejo. 
Los ministros no hicieron a la 
salida manifestación alguna, ex 
cepto el señor D2 los Ríos que 
dijo que no h-íbía tenido tiempo 
de tratar de la cuestión de ense-
fianza. 
Los demás ministros no hicie- ^ * " * ^ uc ™ g a y des-
ron manifestaciones. •car^ de 108 bQ(iuss' Pero ^ 
El Consejo terminó a las dos y !lof ^ f - Otro grupo intentó pa-
J i ralizar los trabajos de los Astille-
ros; entre los coaccionistas y los obreros de la Uaióa Naval se cru-
zaron frases violentas; pero nada 
de importancia ocurrió, retirán-
dose los revoltosos sin inciden-
tes. 
cuarto. 
El ministro de Marina manifes-
tó que se habían ocupado amplia-
mente de la cuestión de orden pú 
blico, tomándose medidas de pre-
visión. 
Los periodistas le preguntaron 
qué clase de medidas habían acor-
dado para reprimir las glteracio-
aes y si se lie varí aa ea seguida a 
la práctica. 
—No puedo decir hada—coates-
tó—porque ea ese caso no serían 
de previsión. 
A l señor Az?ña le preguntaron 
si había terminado el estudio de 
la Reforma Agraria. 
Contestó que es un asunto muy 
delicado y comp ejo y que su es como s- sab3, no tiene salida. 
no llegó a estallar 
Valencia, 19.-En la noche del 
domingo al lunes, el vigilante de 
la c a l l e de Orihuela, Alberto 
Alonso Costa, vió pasar por la ca 
He de Ruaya a un iadividno que 
le iafuadió sopschas, el cual pe 
netró en la calla de Yáñez, que, 
tudio durará algunos días. » 
El ministro de Agricultura fa 
cilitó la nota oficiosa del Coasejo. 
El asuato más interesante es el 
siguiente: 
Informado el Consejo por el mi-
nistro de la Gobernacióa sobre las 
recíeates alteracioaes de ordea 
público con icteatos aislados de 
ser perturbado por elemeatos ex 
tremistas de derecha e izquierda, 
el Gobierno ha resuelto aprobar 
el proyecto propuesto por dicho 
miaistro para procecer coa la má 
xlma eaergía, impoaiendo coa to-
da severidad^medidas preveativas 
y las sanciones que determiaa la 
Ley de Defeasa de la República. 
Cuaado el vigilaate entró ea 
dicha calle, observó que el sujeto 
de ref^reacia se disponía » prea 
derle fuego a la mecbu de uaa 
bomba, y abalaazáadose sobre él 
hizo sonar ei silbato de alarma, 
acudiendo el sereno Juan Cruz 
de servicio en el camino de Bar' 
celona, y ambos detuvieron al 
desconocido. Fué llevado al retén 
de S.;nta Ménica, junto coa la 
bomba. 
En su poder se encontraron dos 
bambas más en forma de piña, 
una porra de cristal y una pistola 
de alarma de las que usan los ci-
clistas. 
El detenido se llama Saturnino 
Pérez Martínez. 
Se verificaron numerosas de-
tenciones. 
feagui 
A las diez de la mañana de 
ayer, se nos comunicó telefónica-
mente que en el P u e r t o de 
aquella población, donde la Side-
rúrgica tiene e s t a b l e c i d a su 
industria, se h a b í a declarado 
la huelga general revoluciona-
ria, y que ei pueblo estaba en po-
der de los huelguistas. 
Inmediatamente, los periodis-
tes se trasládalo a S a g u n t o , 
ea cuya c i u d a d fué deteaido 
el coche en que viajaba, por 
estar tomada la carretera de Sa-
gunto al Puerto y la entrada de 
este poblado por les huelguistas, 
que armados de pistolas y esco 
petas impedían la entrada y sali-
da en el Puerto de Sagunto. 
EL PUERTO, INCOMUNICADO 
Las autoridades del Puerto de 
Sagunto quisieron comuaicar con 
Sagunto y Valencia, para dar 
cuenta de cuanto ocurría; pero 
vieron con sorpresa que habían 
sido cortadas toda ciase de comu-
nicaciones y el pueblo estaba ais-
lado por completo del resto de 
España. 
Fué preciso valerse de otros 
medios para llevar la noticia a 
Sagunto, y que de allí se pidieran 
fuerzas para el caso probable de 
que surgieran desagradables su-
cesos. 
AUTORIDADES DESARMA-
DAS 
El jefe del puesto de la guardia 
civil y las autoridades del pue^ 
blo dijeron que en las últimas 
horas de la madrugada ios revol-
tosos, pistola en mano, desarma-
ron a la pareja de carabineros de 
servicio en aouei puerto, y come-
tido este hecho, se dedicaron a 
quitar las pistolas a todos los 
guardias municipales y serenos 
de la población, con objeto de 
aportar armas a los huelguistas. 
A la una de la tarde llegó al 
citado pueblo una sección de ia 
guardia civil ea dos camiones, 
cuya presencia f aé recibida paci-
ficamente, retirándose los huel-
guistas que tenían tomados los 
pantos estratégicos de la carrete-
ra y caminos al interior del po 
blado. 
REGISTROS 
A las cuatro de la tarde, la 
guardia civil, que había perma-
necido ed su cuartel, se disponía 
a practicar registrosjáomiciíiarios 
y cacheos individuales. 
EL GOBÉRNADOR CIVIL Y 
EL COMANDANTE GENERAL 
Poco después de las cuatro Ue. 
garou al Puerto de Shunto el co-
mandante general de la tercera, 
región, señor Riquelme, y el go-j 
bernador civil, señor Doporto, 
que se interesaron por la marcha 
de los sucesos, y dieroa las órde-
nes oportunas para que la rena-
cida tranquilidad continuase. 
Los sucesos en 
Moneada, Masa-
rrochos y 
de! 
Valencia, 19.—Los elementos 
perturbadores que estáa actúan 
do en nuestra provincia provoca-
ron en algunos pueblos de los al 
rededores de ^nuestra capital al-
gunos desmanes, que par fortuna 
no han tenido graves cons¿cu^n 
cías. 
En Aifara del Patriarca, a las 
dos de la madrugada, mi grupo 
de desconocidos roció la puerta 
de la Iglesia con gasolina pren-
diéndole fuego. La chapa de zinc 
de h puerta impidió qu^ s^  pro-
pagase al interior. 
En Moneada y a la misma hora 
se intentó quemar la Iglesia lo 
que no pudo conseguirse trasla-
dándose los revoltosos al conven-
to de monjas Franciscanas, in-
cendiándolo, causando algunos 
daños en la parte trasera del coa-
vento y en el patio. 
En Masarrochos Umbiéa se in 
te:itó prender fut-go a la iglesia y 
quemar el convento allí existente 
a la misma hora que se efectuaba 
en los dos pueblos antes citados. 
Desarmaron al s-reno al hacer 
les frente e hicieron sobre él un 
disparo que le alcanzó la región 
parietal produciéndole una herida 
afortunadamente leve. 
Una nota de los 
Valencia, 19,—El Comité Eje 
cutivo del Partido Republicano 
Radical Socialiata, Sección pro 
vincia Valencia, advierte a todos 
los conelígionarios el deber en 
que se encuentran de desoír cuan 
tas sugerencias se les hagan para 
intervenir en actos de protesta 
contra el actual Gobierno por con-
siderarlas tendenciosas y de fuen-
te antirrepublicana. 
A l mismo tiempo hace saber 
que ha depositado en Teléfonos ^ 
telégrafos una circular concabida 
en estos mismos términos, dirigí 
da a todas las organizaciones de 
la provincia. 
No duda este Comité que será 
escuchada y cumplimentada esta 
su primera disposición política en 
bien de la República, que con tan -
tas inquietudes vivió desde su 
nacimiento y con tantos y tan ar-
teros enemigos tiene que luchar. 
El Comité Ej ecutivo. 
G'aves sucesos en 
Bübao 
B.lbao, 19.-El domingo se ce-
lebró un mitiü tradicionalista,]! 
blando los diputados Orej^y^ 
üüza. 
Antes de celebrarse eiacto^ 
nudearon los incidentes; 
tuándose a la saiida. 
En le calle fueron incesaíts 
los insultos y provocaciones 
tre los bandos de aquellosÉpaj, 
dos y los republicanos. 
Surgió una agresión, a coft 
cu^ncia de la cual resultaros a!, 
gunas víctimas; poco después s 
recrudeció ésta resultando 
tos Angeles Jiménez, de 17 ais 
Cipriano Gutiérrez, de 26 y losl 
Luis Lópi.'Z; de 17, más otro qw 
no pudo ser identificado. 
A d 'más fueron carados deto 
ridas de bala otros tres indiri 
duos, y el guardia de Seguridíl 
Vicente García. * 
A l desarrollarse ios sucesos ¿¡ 
gobernador civil interino celebré 
una conferencia con el comaE 
dante militar, decidiendo ainto 
qu2 una compañía de i 
se situara en las inmediacionK 
del Círculo Tradicionalista. 
Fueron recibidas con aplausos 
pero como los grupos segaiaim 
tentando el asalto del edificio 
cieron las faerzas uaa descarga 
al aire disolviéndose los ¡naaif» 
tantes. 
Poco después pudieron saca 
los guardia a 39 individuos qíi 
se hallaban encerrados en el es-
culo. 
La Guardia civil tuvo qae 
una carga y hacer varias 
gas al aire. . 
Se ha ordenado la detencióü« 
la junta directiva deiCírcttloW 
dicionalista. ' , 
Poco después fué puesto^ 
bertad el conde de Saparanda. 
tenido en los primeros mome^  
pues parece que contra él no 
ningún cargo. k 
Alas ocho y media de la ^ 
unos individuos peaetrarooe 
garage de la plazi deZobalJ», 
apoderándose violentament8 
varios bidones de gasoliaa,) 
dirigieron al convento ele l»5 
paradoras. 
Trataron de romper las 
y como no lo consiguierooi ^ 
ciaron de gasolina y les Pr 
ron fuego. , ^ 
E n aquel instante ^ ¡^5 
dei convento partieron U ^ 
paros de arma corta y uflaarr0ji' 
naciones como si hubíeseo 
jado bombas. í0iï 
Estos estampidos s e ^ ^ ¿j 
alarma, y la calle quedó 
gente. 
Madrid, 19.-Don íttaafl Ltf» 
quien como es sabido se 2 ^ 
ba hace pocos días en P*" ' p 
rado de qu j la Comisión ^ 
poasabilidades intentaba ^ 
cedimiento contra él, teieg ^ 
presidente del Parlament , 
dándole su regreso. 
Ea i f acto, ayer por ^ ^ 
llegó a Madrid en el exp 
Irún. 
